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EJ. Coiumnií-Ln Giilem, 
Barcelona 1994. 
El mar i el dcsig. rúlcimn nnvcl-l;\ de Mu. Áníícls 
Oardclla (Promi Jo;iL|uim Ruyra 1993), cns sitúa al tlarrcr 
quarc del segle XIX, qiian el cnmevf cátala am!i America, 
part icularment amb les Antil les, era encara ñcirL-iit, n 
vijiílies LIC la rcvolució CLihana. El centre Je la histñria és 
un iKlnlescent de (.[uinze anys, Julia, fill JVm capira 
mercant, propietati de «La Deseada», un deis darrers 
vaixells de vela que seguien la ruta transatlántica, Uavors 
ja dominada pels vapors. La novel-la ¿s estructurada en 
di.ics parts ben difercnciades: la primera, de tcmpn llarp, 
ens descriu el placid tliscórrer del nucli familiar d'en Julia, 
en absi^ncia del seu pare, el capita Ginard, que és a punt 
de tornar d \ m deis seus viatpes a Amer ica . Som al 
comeni;ament Lrestiu, a Lloret, en el niarc d*una burgesia 
acomodada que con.simicÍM eLs datrers avantatges del 
comeri^ ciíionial. A la sc^ona part, centrada en el viati^e 
de Julia a hord de «La Detieada», tot és diíerent -fins i tot 
aritaf^onic- a la primera. La descripció costumista J 'un 
enrorn amable, elaborada com un mosaic de múltiples 
refcrijncies, es succeída per una tensic'i e m o c i o n a l , 
cmmarcada en un r i tme progrcssiu, an^oixanc en el 
climax, que desembocara en un final ric d'esdeveniments. 
La prevali^ncia de l'element fement (l'entorn casóla d'en 
Julia) deixar:"! pas a una preponderancia de !a masculinitat 
exacerbada, al voltant de la Híjura del pare-capita i la 
triputacLÓ. Encremig, en Julia i el .seu ainic ianqui, com 
una provocado, ofereixen un caire e(.[UÍvoc, ambivalent, 
que sera e! motiu dinamic del conflicte. 
Levüluciá del protagonista -pas de la infancia al món 
deis adu l t s - es dcscabdella a partir de dos factors; la 
sedúcelo que li desperta la cosina Ninó i la decisió del 
pare d'endur-se1 en el viatge següent, que esdevindra 
iniciritic. Hi descobrirá, de cop, Taniistat, la solitud, la 
me.squinesa.., perCí, per d a m u n t de toe, la capac l ta t 
d ' a u t o a f i r m a c i ó i, c o n s e g ü e n t m e n t , la necessar ia 
reiativització de les coses. 
La caracteritsació deis personatgcs -indirecta en el cas 
de l'avia Carmina, directa en el del mateix protagoniyta-
és incisivament denotativa. Darreta d'ells es perfila el 
retrat deis elements mes deflnídors del context cultural, 
social i ideologic de l'i^poca, com en un retanle on cada 
Figura, caila objecte , col-labora en la composició de 
l 'escena. Hi ha una analisi psicológica deis diferents 
comportaments i, en particular, deis processos interns que 
meneo en Juli^ a un canvi radical en les seves actituds. Els 
e l e m e n t s f reudians hi s o v i n t e g e n ; la m a s c u l i n i t a t 
ambigua, el valor fetitxitzant d'alguns objectes, com el 
cargo! de Curai;ao, descrit amb connotacions clarament 
.sexuals, o la mateixa relació amor-odi que s'estableix entre 
Juliá-grumct i el pare-capitá. 
A voltes, el lector té la sensació que la ven narrativa 
juga amb la seva capacitat de percepció: la presencia 
d'algunes coneferéncies amb obres anteriors, per exemple. 
Així, la dualitat nena-dona de la cosina Ninó és pariona a 
la que manifesta Lu, la japonesa de qui s'enamora Marcel 
a Els KÍIS del drac (1988). La falta d'estimació del pare, 
capicá mercant, absent la major part de l'any, recordn la 
figura análoga que apareix a Les ullcres mágicjut's (1992). 
Aquesta voluntar de subtilesa sembla manifestar-se en 
certs paral-lelismes que fan pensar en la transposició 
d'algun personatge, com és el cas del ianqui, que ens 
evoca la biografía de H e r m a n n M e l v i l l e , au to r 
pa rad igmát ic de la n o v e l d a d ' aven tu re s d ' a m h i e n t 
marinen D'altres vegades, aquesta transposició es refereix 
a un episodi embleraátic, com el de Tescena en quí' Julia 
escolta d'amaj^at la conversa-clau del seu pare amb Toncle 
Antoni, que remet a la que escolta, entaforat dins una 
bota, el jove protagonista LIC L'iíia del tresor, de R.L. 
Stevenson, un alrre clássic del genere. 
Si l 'evolució deis esdeveniments - l ' esquele t de la 
narracii>- guanya en ilinamisme i cohesió a mesura que 
avanza la segona pa r t . la desc r ipc ió d ' a m b i e n t s , 
curosament atenta al detall significatiu, es manifesta 
sobretot a la primera part, per mitja d'una prosa de gran 
efectivitat plástica, on les imatges sensorials es recolzen en 
comparacions extrctes de l'experiencia quotidinna, molt 
expresstves. No hi lia res balder, tot és orilenat a una 
major eficacia significativa, sempre dins el marge d'una 
simplicitat aparent, que no amaga un esforq de depuració 
estilística, L'estrucfuta de la novebla, ct>mpartimentada en 
hreus seqüencies o capítols, fa mes ágil la percepció 
globalitzant d'una atmosfera contrapuntada per múltiples 
retcréncies que s'entrecreuen. 
Ultra aixó, caldria fer esment del \'alor documenral de 
La mar i A desig. Aspectes com la vertebració d'un vaixcll, 
la decorado d'una casa d'indians, els costuras i tradicions 
popu la r s , la vida q u o t i d i a n a al Llore t f in isecular , 
apareixen minuciosament reterits, bandejant sempre la 
iníormació acumulativa. 
El lector no ré la sensació de rehre un expedient 
compacte, sino de trohar-se davant una enfilaila de fets i 
situacions que, mes enlla de l'argument, configuren una 
atmosfera i una ambientado cohetents i complementarles. 
La descripció d'escenes coMectives (la festa de Santa 
Cristina, l'arribada de «La Deseada» a Lloret, l'ambient 
portuati de Barcelona o el de Baracoa) assoleix un gran 
vigor expressiu que recorda les técniques de la pintura 
im]Tressionista. 
Hem de remarcar, finalment, que El mar i el desig 
const i tudx també un homenatge a joaquim Ruyra, que 
d o n a niím al p r emi amb que ! ' au to ra ha e s t a t 
g u a r d o n a d a . E f e c t i v a m e n t , h i r e c o n e i x e m mol t e s 
analogies amb El rem de trenta-quatre (el primer viatge 
del protagonista, la descripció de la tempesta en alta 
mar...). Podríem dir que Ma. Angels Gardella n'ba sabut 
reflectir alguns deis motius mes rellevants, i també la 
forga descriptiva i la transparencia narrativa de Til-iustre 
gironf establert a Blanes. 
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